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Resumen 
Una de las razones de la deserción escolar es el bajo nivel académico en 
matemáticas básicas. Este curso es clave para el aprendizaje de conceptos 
básicos, como prerrequisito de las matemáticas más avanzadas como: cálculo 
diferencial e integral y ecuaciones diferenciales.  
El objetivo de este trabajo final de profundización consiste en proponer una 
metodología que permita disminuir la deserción académica en matemáticas. Con 
esta metodología se pretende generar nuevos ambientes y estrategias de 
intervención pedagógica, tales como: el trabajo colaborativo en equipos y el 
aprendizaje basado en problemas ABP, donde se le permita al alumno dejar de 
tener un papel pasivo para asumir un papel activo y el docente pasar de ser 
transmisionista a un facilitador del aprendizaje, y por lo tanto generarse un 
ambiente propicio para un aprendizaje significativo. 
 
Palabras claves: Deserción académica, Aprendizaje basado en problemas, 
Aprendizaje significativo, facilitador del aprendizaje. 
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Abstract 
One of the causes of desertion is the low academic level in basic math. This course 
is the key to learning basics concepts as a prerequisite of the most advanced 
mathematics such as differential and integral calculus and differential equations.  
 
The objective of this research is to propose a methodology to reduce the academic 
dropout in mathematics. This methodology is intended to generate new 
environments and strategies of educational intervention, such as collaborative 
teamwork and problem-based learning PBL, where it allows the student to leave a 
passive role to assume an active role in learning and the teacher becomes a 
facilitator of learning, and therefore an enabling environment for meaningful learning 
is generated. 
 
Key work: Academic dropouts, problem-based learning, meaningful learning, 
learning facilitator 
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introducción 
La deserción y pérdida académica en las instituciones de educación superior y en 
especial en la institución universitaria ITM, parte del bajo rendimiento que se 
presenta en los cursos de matemáticas básicas del primer semestre. En estos 
cursos la metodología empleada en un alto porcentaje es clase magistral, lo que da 
lugar a que el aprendizaje sea más individualizado que social. 
El contenido de esta propuesta parte del bajo rendimiento que se presenta en los 
cursos de matemáticas básicas del primer semestre en el ITM, lo cual lleva a  una 
de las causas de deserción académica. 
Para superar esta dificultad algunos autores como Vygotsky plantean que el 
aprendizaje no se considera como una actividad individual sino más bien social, es 
decir que sólo en un ambiente social se logra un aprendizaje significativo. El 
aprendizaje cooperativo y colaborativo busca que los alumnos interactúen entre si  
y a partir de esa interacción aumenten su aprendizaje. Por otro lado, Ausubel  
argumenta que si le damos importancia a los conocimientos previos que el alumno 
posee la integración de los nuevos conocimientos se convierte en una nueva forma 
de enseñar y aprender, y por lo tanto se promueve el desarrollo cognitivo.  
De acuerdo con estas perspectivas se plantea como objetivo diseñar una 
propuesta metodológica de enseñanza basada en situación/problema como 
estrategia pedagógica que contribuya a la disminución de la deserción académica 
en el curso de matemáticas. Dicha propuesta tiene importancia a nivel didáctico ya 
que permite a los estudiantes formular procedimientos de manera autónoma 
entorno a las cuestiones matemáticas, facilita la comprensión de conceptos y 
contenidos de la asignatura de matemáticas, se adquieren los conocimientos por 
descubrimiento y se adquiere un aprendizaje significativo. 
La metodología en que se desarrolla esta investigación se basa en el paradigma 
crítico social, cuya finalidad es transformar la estructura que rige las conexiones 
sociales para responder a determinadas situaciones generadas por tales relaciones 
que le son propias para su crecimiento como colectivo. De acuerdo  a lo anterior, la 
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investigación más adecuada para el presente estudio es la acción educativa, lo que 
se conoce como proyecto de aula de investigación acción pedagógica y que lleva  
a fomentar la calidad de los procesos educativos. 
Como resultado final se pretende entregar una propuesta metodológica que 
disminuya la deserción en el curso de matemáticas y que pueda ser utilizada por 
cualquier docente de matemáticas básicas. 
Este trabajo de investigación en el aula tiene la siguiente estructura: en el primer 
capítulo se mostrará todo lo referente a los aspectos preliminares, el tema, el 
problema de investigación, la justificación y los objetivos. El segundo capítulo 
hace referencia al marco referencial en el cual se describen las posturas de la 
enseñanza de las ciencias, el modelo teórico de aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, el  ABP y el aprendizaje significativo; además de ser presentado el 
marco disciplinar. En el tercer capítulo  se especifica la metodología utilizada; y 
luego, en el cuarto capítulo, se realiza el análisis de los resultados. Por último, en 
el quinto capítulo, se exponen las conclusiones y las recomendaciones.    
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1. Aspectos Preliminares 
1.1  Tema: 
La enseñanza del curso de matemáticas básicas en los primeros semestres en el 
ITM de la ciudad de Medellín, mediados por la aplicación del aprendizaje basado 
en problemas como estrategia para impactar la deserción y la pérdida académica. 
1.2       Problema de Investigación 
1.2.1      Descripción del problema 
En la Institución Universitaria Tecnológico Metropolitano (ITM) de la ciudad de 
Medellín, durante los primeros semestres en las asignaturas denominadas como 
ciencias básicas y en especial en los cursos de matemáticas básicas del primer 
semestre, se  presenta un bajo nivel  académico.  
Esta situación queda evidenciada a partir de un análisis de mi práctica docente, en 
especial de la acaecida desde los últimos semestres en los que he impartido el 
curso de matemáticas básicas; semestres en los cuales se han presentado los 
siguientes resultados: 
Tabla 1  Resultados desde 2013-02 hasta 2016-01 
      
      
GRUPO PERIODO 
ALUMNOS 
MATRICULADOS 
APROBADOS REPROBARON CANCELARON 
12 2013 - 02 40 11 16 13 
47 2013 - 02 47 15 13 19 
64 2014 - 01 40 13 13 14 
154 2014 - 01 30 7 4 19 
64 2014 - 02 40 6 4 30 
154 2014 - 02 22 5 1 16 
64 2015 - 01 45 15 10 20 
154 2015 - 01 40 13 6 21 
30 2015 - 02 45 11 9 25 
56 2015 - 02 40 5 8 27 
30 2016 - 01 40            9                       11 20 
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56 2016 - 01 29           13              3 13 
Fuente. Elaboración propia  
La institución de formación superior I.T.M. con base en esta problemática ha 
implementado las siguientes estrategias  para la deserción y permanencia: 
El Instituto Tecnológico Metropolitano es un proyecto social del Municipio de 
Medellín, cuyo principal motor es la educación; por tanto ha buscado la 
permanencia de sus estudiantes desde el año 2003, donde se realizaron los 
primeros estudios sobre la deserción. En el año 2006 el área de bienestar y el 
rector de la institución comenzaron a diseñar un proyecto cuyo fin era la 
permanencia estudiantil y al cual denominaron “punto de encuentro”, el cual 
comenzó a operar en el año 2007. En el año 2008 ya se tenía una oficina y 
personal asignado en donde se daban asesorías en ciencias básicas. 
En el año 2011 se vio la necesidad de crear un nuevo modelo para fortalecer  el 
programa de permanencia, el cual hacía énfasis en darle fortaleza a la autonomía 
del estudiante y también se pretendía intervenir a los docentes de la institución. De 
este nuevo proyecto se creó el sistema de intervención y gestión académica,  
llamado SIGA. 
Con esta estrategia de intervención lo que se buscaba era apoyar los temas de tipo 
académico, social y psicológico que afectaran el desempeño académico de los 
estudiantes. Para lograr esto se conformaron varias disciplinas, tales como 
matemáticas y física. 
Para apoyar esta nueva estrategia se ha establecido que en cada semestre se 
haga una inducción tanto a docentes como a estudiantes sobre la visión y misión, y 
sobre estrategias que tengan que ver con la permanencia.  
En este orden de ideas, es de anotar el que otros de los planes que se tienen son 
el de crear un diplomado que recoja las experiencias y avances del 
acompañamiento a los docentes. 
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Por último, es de precisar el que para asegurar la realización de este modelo se 
planea capacitar a los docentes en el diseño de un micro currículo por 
competencias. 
El programa SIGA funciona de la siguiente manera: Las asesorías  académicas  
duran de 10 a 15 minutos, donde los alumnos deben hacer preguntas  concretas o 
plantear dudas con respecto a algún tema en especial. Igualmente se tiene un 
acompañamiento Psicopedagógico cuando se reincide en la perdida una misma 
materia o se obtienen promedios muy bajos. 
Al hacer  referencia a las causas que determinan la problemática del fracaso 
escolar, se tiene en primera instancia el bajo nivel académico en matemáticas;  
ésto se da debido a que en la transición entre la enseñanza  media y la superior, 
los estudiantes presentan deficientes cimientos para cursar las áreas básicas, lo 
cual los lleva a presentar dificultades al comienzo de los estudios universitarios. 
Otra de las causas que incide en el bajo rendimiento académico por parte de los 
estudiantes es la errónea elección del  programa académico a seguir, asunto que 
lleva a que muchos estudiantes pierdan tiempo, se sobre esfuercen y desmotiven 
hasta  el momento en que se dan cuenta que esa no era su opción profesional y se 
retiran o simplemente cambian de programa. Otra de las causas es la combinación 
entre estudio y actividad laboral, razón por la cual al estudiante no le queda 
suficiente tiempo para dedicarle al estudio. Entre tanto, otras de las causas que 
hacen posible esta problemática son: la falta de formación, los deficientes hábitos 
de estudio y la falta de formación preuniversitaria, así como también factores 
socioeconómicos. 
1.2.2   Formulación de la pregunta 
Este contexto problematizador permite plantearse la siguiente pregunta 
¿Qué tipo de propuesta metodológica para el curso de matemáticas básicas de los 
estudiantes de ciencias básicas permite reducir la deserción académica de los 
estudiantes del ITM? 
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1.2.3   Antecedentes  
En el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional propuso tres principales 
causas de deserción: capacidad económica, rendimiento académico y 
orientación vocacional. Además, se nota que a nivel nacional, teniendo en 
cuenta todos los tipos de educación superior, la deserción se concentra en 
los cuatro primeros semestres y es semejante en mujeres y hombres. 
Muchas instituciones de nivel superior en Colombia han establecido 
diferentes estrategias para aumentar la retención. Algunas de estas 
estrategias de retención son las siguientes. 
Académicas: Tutorías; Asesorías, monitorias y reforzamiento en el proceso 
de aprendizaje; cursos de nivelación y remediales.  
Financieras: Becas y descuentos según méritos, programas de cooperación, 
y financiación de la matrícula en forma directa o mediante crédito 
económico. 
Psicológicas: Identificación y seguimiento de la población en riego de 
deserción, y detección y manejo de problemas de salud mental. 
Gestión universitaria: Diversificación de ofertas curriculares educativas, 
movilidad de estudiantes, ampliación de oportunidades de acceso, y 
consolidación de formación por competencias. 
Según estadísticas en 2009 del MEN (Ministerio de Educación Nacional) de 
cien estudiantes que ingresan a un programa de la educación universitaria, 
48 desertan y 52 se gradúan en el tiempo previsto de culminación.  
Según estadísticas del Ministerio de Educación, la deserción en el sector 
público es de 54% menos que en las universidades privadas.  
Las diferentes causas que manifiestan los estudiantes del por qué se retiran 
de los estudios son: razones sociales, personales, económicas, etc.  
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Entre las causas que argumentan prevalecen las razones personales, las 
cuales se manifiestan por problemas de estrés, dificultades familiares y 
poco tiempo para estudiar, entre otras.  
En lo que hace referencia a lo económico, dicen los estudiantes sentir 
miedo para endeudarse y no tener pasajes para poder ir a estudiar.  
En cuanto a lo académico dicen que ingresan a las universidades sin tener 
un buen conocimiento de los planes de estudio.  
Según el boletín 20 de 2012 del Ministerio de Educación de Colombia nos 
plantea que se está trabajando para que se tengan más oportunidades de 
ingresos en la educación superior y por lo tanto disminuir la deserción de los 
estudiantes antes de que ellos puedan obtener un título en alguna profesión. 
En consecuencia, lo que se ha determinado es que ésta se da en un alto 
porcentaje debido tanto a condiciones económicas como académicas. 
La deserción en el año  2011 alcanzó un 45,3%, lo cual refleja que de dos 
personas que ingresaron a las aulas universitarias, una no culminó sus 
estudios. 
Los análisis hechos en nivel técnico arrojó una cifra de 54.6% y en el nivel 
tecnológico 54.7%. Esta situación se produce sobre todo en los primeros 
cuatro semestres de las carreras. Estas deserciones se presentan por 
adaptación  al programa, así como también por razones económicas y 
académicas. 
Analizando las causas que pueden originar la deserción, estas  están     
relacionadas con: las condiciones personales de los alumnos, el contexto de 
la   familia (características socio-culturales y económicas, y recursos del 
hogar y su  utilización); y el ámbito escolar (Calero, Choi y Waisgrais, 2010). 
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En el caso de los alumnos, una de las causas de deserción escolar se debe 
a que a los estudiantes no se les orienta en forma adecuada sobre los 
requerimientos de la educación (Choque, 2009). 
Existen muchos estudios que hacen una relación  entre el aprendizaje y el 
rendimiento escolar y de acuerdo con estos análisis se ha determinado que 
los estudiantes que presentan un mejor rendimiento escolar tienen un estilo 
de aprendizaje reflexivo (Adán, 2002). 
En otras de las investigaciones realizadas con respecto a la condición del 
alumno se obtuvieron resultados como: la deficiente preparación con que 
ingresan los estudiantes a los estudios universitarios, los problemas 
personales que inciden  en forma directa  en su rendimiento escolar, la falta 
de una visión definida de su futuro y objetivos claros, y la motivación que 
presente el alumno frente al estudio, la cual también afecta su rendimiento 
escolar (nogales, 2008). 
En otras de las investigaciones realizadas en nuestro país, se pudo concluir 
que hay una estrecha relación entre la metodología, los recursos que se 
utilizan y la pedagogía. El nivel académico puede ser afectado por los 
ingresos de los padres, al igual que la escasa educación de los padres 
influye  en el deseo por estudiar de los alumnos. En los hogares donde no 
se cuente con una autoridad establecida, se puede dar que los alumnos 
tengan problemas de socialización y por tanto esto se traduce en un bajo 
rendimiento académico (Moreno,2012). 
Analizando otras investigaciones sobre  los  factores que  intervienen  en  el 
fracaso escolar, se determinó que la preparación del docente de 
matemáticas  es  fundamental en el proceso  enseñanza – aprendizaje  de 
esta asignatura, en la cual se relacionan los conocimientos y la 
especialización del contenido matemático, así como el pedagógico y la 
didáctica de las matemáticas. Entre tanto, también se plantea el que el 
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aprendizaje de las matemáticas debe ser un proceso creativo y explicativo 
de la realidad (Juárez y Limón, 2013). 
Por otro lado, con los datos suministrados por las instituciones de educación 
superior a SPADIES, se identifican y se ponderan los comportamientos, 
causas, variables y riegos que determinan la deserción. Además, con esta 
información se agrupan los alumnos de acuerdo con su riego de deserción. 
Un estudiante se considera que es desertor de un programa, una institución  
o del sistema de educación superior si se retira de sus estudios durante dos 
periodos consecutivos y no registra su matrícula. 
De acuerdo a los análisis de SPADIES, la deserción en Colombia se 
encuentra en niveles relevantes; afectos la cobertura, la eficiencia, la 
calidad y la equidad de los ciudadanos. Las estadísticas muestran que 
cerca del 15% de los estudiantes de programas universitarios deserta 
habiendo realizado máximo un semestre. Se presenta una deserción 
acumulada del 20% en el segundo semestre, es decir que el 15% hizo un 
semestre y desertó; otro 5% hizo el segundo semestre y también desertó. 
Después de 10 semestres la deserción acumulada para los programas 
técnicos es cerca del 65%, para los tecnológicos del 60% y para los 
Universitarios cerca del 45%. 
En una investigación hecha en la Universidad Autónoma de Yucatán 
(México), por Rebeca Haydee Chumba, sobre “El aprendizaje cooperativo y 
la deserción escolar” en el año 2009, se llegó a la conclusión de que el 
aprendizaje cooperativo puede resultar una buena estrategia de retención 
de estudiantes ya que proporciona herramientas que le facilitan su 
integración a la institución y su adaptación, y además promueve la 
adquisición de habilidades y actitudes positivas para el aprendizaje. 
En otra de las investigaciones realizadas por Iván f. Sánchez Soto en la 
Universidad del Bìo Bìo; Concesión, Chile, en el año 2010, sobre 
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“Renovación metodológica bajo ABP como instancia de nivelación y 
regulación de los aprendizajes en física”, se llegó a la conclusión de que de 
acuerdo a los resultados de los últimos cuatro años en la asignatura de 
física, se muestran evidencias significativas a favor de la renovación 
metodológica bajo ABP y el aprendizaje cooperativo, con respecto a la tasa 
de aprobación y retención de estudiantes que cursan la asignatura de física; 
e igualmente la renovación metodológica bajo el aprendizaje cooperativo y 
ABP facilita el captar el aprendizaje significativo. 
En el Instituto Universitario ITM de la ciudad de Medellín, se hizo un 
seguimiento de algunos grupos del curso de matemáticas básicas del primer 
semestre académico, durante 6 semestres, desde el año 2013 al 2016. En 
la Tabla 1 se muestran estos resultados. 
De acuerdo con estos datos vemos que hay un alto porcentaje de alumnos 
que cancelan la asignatura antes de culminarla, lo que los lleva a repetir la 
materia una o varias veces; igualmente, de los que terminan el curso, no 
todos ganan, sino que varios de ellos pierden la asignatura. 
Ante este panorama y haciendo una relación con los antecedentes 
anteriormente mencionados, vemos que hay varios factores que influyen 
para que se presente la deserción académica, entre los cuales están, la 
deficiente condición académica y la metodología empleada por algunos 
docentes. 
De lo anterior podemos concluir que como docentes tenemos que 
reflexionar acerca de nuestra práctica en el aula para buscar nuevas 
estrategias metodológicas en aras a disminuir la deserción académica. 
1.3   Justificación  
El problema de la deserción académica en los primeros niveles de la educación 
superior no es sólo un problema que se presenta en el ITM, es una situación 
generalizada tanto a nivel nacional como internacional. Ante este hecho el MEN  
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creó un programa  en el año 2004 mediante el cual se busca reducir  la deserción  
de los alumnos en los niveles de pregrado en las diferentes instituciones 
universitarias de Colombia, llamada SPADIES (sistema de prevención y análisis  
de la deserción en las instituciones de educación superior). 
El fin por el cual fue creado este programa es consolidar y ordenar toda la 
información recibida que permita hacer un análisis de las condiciones económicas 
y académicas de toda la población estudiantil que ingresa a la educación superior 
en Colombia. De esta forma se puede hacer un seguimiento de la evolución en la 
parte académica de la población estudiantil, lo que va a facilitar establecer cuáles 
son las razones que determinan la deserción escolar y así poder tomar acciones 
para permitir la permanencia  de los estudiantes  hasta que se puedan graduar.  
A partir de la categorización que ellos hacen, es bueno mirar por medio de 
encuestas o de algún elemento de medición, cuáles son las causas de repitencia o 
de deserción que en el caso de sus estudiantes se tienen. 
Este trabajo busca diseñar una nueva propuesta metodológica en la enseñanza del 
curso de matemáticas básicas ya que se ha observado que hay dificultades para la 
comprensión de conceptos básicos, lo que ha generado cancelaciones, pérdidas y 
repitencia de la materia en un alto porcentaje. 
La nueva metodología está basada en un proyecto de aula denominado 
Aprendizaje Basado en Problemas  ABP, el cual es un método pedagógico 
centrado en el alumno, y que utiliza situaciones y problemas de la vida real para 
estimular el aprendizaje del mismo. 
A través de esta metodología se buscan crear las condiciones necesarias para que 
los alumnos construyan su propio conocimiento y así lo puedan utilizar en 
diferentes situaciones. 
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1.4       Objetivos 
1.4.1    Objetivo General 
Diseñar una propuesta  metodológica de enseñanza basada en el Aprendizaje 
Basado en Problemas ABP, como estrategia de intervención pedagógica, que 
contribuya a la disminución de la deserción académica en el curso de matemáticas 
básicas en el ITM. 
1.4.2    Objetivos Específicos 
 Diagnosticar las estrategias metodológicas desarrolladas en el curso de 
matemáticas básicas (MBX14) en el ITM.  
 Analizar las dificultades de las estrategias metodológicas presentadas en el 
curso  de matemáticas básicas (MBX14) en el ITM. 
 Diseñar una estrategia metodológica  en  el curso de  matemáticas básicas 
2016-01 que permita impactar la problemática de perdida y deserción.  
  Intervenir y evaluar los resultados de la estrategia metodológica 
establecida en  el curso de matemáticas básicas. 
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2.  Marco de Referencia 
2.1  Marco  Teórico  
El Ministerio de Educación Nacional busca incrementar  las oportunidades  de 
ingreso a la educación a nivel universitario e igualmente trabaja para disminuir el 
número de alumnos que se retiran de su educación antes de terminar sus estudios 
profesionales, lo cual se da, la mayoría de las veces, por dificultades económicas y 
académicas. 
De acuerdo con la definición de deserción, los autores explican que puede 
entenderse desde dos puntos de vista: temporal y espacial. En el temporal, la 
deserción se clasifica según el tiempo en que un estudiante permanece en un 
programa académico hasta que se retira. El estudiante, de acuerdo con esta 
clasificación, puede retirarse del programa, retirarse de la institución, o retirarse del 
sistema educativo. Vásquez (2003), identifica tres tipos de deserción: 
 Deserción precoz: El estudiante abandona un programa antes de 
comenzar habiendo sido aceptado. 
 Deserción temprana: Cuando abandona el programa en los primeros 
4 semestres. 
 Deserción tardía: abandona desde el quinto semestre en adelante. 
En el espacial hace referencia al hecho de que un estudiante: 
 
-  Cambie de programa dentro de una misma institución. 
            -  Cambie de institución educativa. 
            -  Salga del sistema educativo, con posibilidad de reingreso o  
              de ir a otra institución. 
                  
 
Ahora bien, las definiciones anteriores son heterogéneas y no esclarecen de 
manera concreta el concepto de deserción. Cada estudio cuenta con una definición 
que se ajusta a su objeto de estudio y que cumple con las características según la 
finalidad de la investigación. Para efectos prácticos de esta propuesta, llamaremos 
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deserción escolar al hecho de que el número de alumnos matriculados en la 
universidad no sigan la trayectoria normal de la carrera, bien sea por retirarse de 
ella o por demorar más tiempo del previsto en finalizarla, es decir, por cancelar o 
por repetir cursos. 
2.1.1Estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
El tema de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se hace 
primero presentando las perspectivas desde tres diferentes escuelas del 
pensamiento, como son el constructivismo cognitivo, el conductismo y el 
constructivismo social; luego se presentan su finalidad y los factores de influencia. 
Desde el punto de vista conductista, “el aprendizaje es el producto de la relación 
estimulo-respuesta” (CAPTAS, 2009), desde la didáctica tradicional, es lo que 
Arredondo, Pérez y Aguirre (2004) clasifican como hecteroestructurales y se define 
como maestro centrista; en ella el docente decide e impone qué enseñar y el 
aprendizaje proviene de un origen externo al alumno, quien toma un papel pasivo 
de receptor.  
Ahora, desde el constructivismo cognitivo, Santiuste (2011) define el aprendizaje 
como un conjunto de fenómenos dependiente del contexto que debe ser descrito  
en términos de las relaciones internas entre el individuo, la cultura y la situación en 
la que el individuo está  inmerso. Esta relación se da a través de los conocimientos 
que el sujeto va adquiriendo y que influyen en los nuevos conocimientos que se le 
dan; el docente, entre tanto, pasa de ser un orientador y mediador de dichas 
relaciones. 
En relación al enfoque de aprendizaje del constructivismo social, el cual se 
fundamenta en la relación del individuo con los objetos de estudio y con los demás 
(Jaramillo, 2005, p.66; suriani, 2003), se afirma que “la práctica de enseñanza nos 
remite a otras categorías, como la de practica social, educativa y docente, es decir, 
se encuentra articulada dentro de la categoría macro de lo social, lo educativo y lo 
docente”. En este sentido, es el profesor quien está llamado a realizar dicha 
integración en su cotidianidad y representa la principal mediación en los procesos 
formativos de los estudiantes; y la calidad de su quehacer está relacionado con la 
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posibilidad de contribuir en su desarrollo integral, es decir, en todas y cada una de 
las “dimensiones cognitivas, ética, emocional y actitudinal” (Ordoñez, 2006, p.278). 
En general, las estrategias constructivistas hacen más fácil el aprendizaje y 
favorecen el desarrollo de actitudes positivas, destrezas y habilidades para el 
trabajo cooperativo, autónomo e independiente (Díaz, 2009). En el uso de estas 
estrategias, el profesor más que ser un transmisor de conocimientos debe 
constituirse en un guía para el estudiante en la construcción de su conocimiento. 
Ahora bien, para alcanzar efectividad en este tipo de aprendizaje es necesario, por 
una parte, la motivación como resultado de la interacción entre el docente y el 
alumno, y por otro lado, que el docente permita situaciones didácticas significativas 
que propicien conflictos cognitivos interesantes para el aprendiz, de tal forma que 
éste pueda relacionar la nueva información con conocimientos familiares. 
Sobre la finalidad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, Navarro (2011, 
p.2) señala que “el concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y 
aprendizaje, y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su 
objeto la formación integral del individuo”. Por tanto, el proceso de enseñanza-
aprendizaje está impactado en su concepción por la filosofía educativa y las 
concepciones epistemológicas que se tienen. Para Navarro, la educación integral 
se traduce en una alta capacitación a nivel intelectual, moral y espiritual, y se 
constituye en un proceso continuo buscando un mayor dominio y autocontrol de 
sus potencialidades. 
Por último, entre los muchos factores que influyen en el desarrollo de las 
estrategias de enseñanza y aprendizajes se encuentran: 
El ámbito familiar: son los aspectos vinculados con los estilos de crianza de los 
alumnos. 
El entorno sociocultural y socioeconómico: hace referencia a la dinámica de la 
globalización  y su impacto en los factores sociales, económicos, culturales y 
tecnológicos que a su vez influyen en la enseñanza y el aprendizaje (Sánchez, 
2005). 
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Las metodologías didácticas: implican analizar todas las dimensiones  y relaciones  
de una opción educativa; en este sentido, se intenta analizar diferentes modelos de 
enseñanza – aprendizaje (Villalta & Martinic, 2009; Organista & Cordero, 2006). 
Relaciones interpersonales: el considerar como centro del aprendizaje al 
estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, implica no solo atender las  
estrategias  relacionadas  con el conocimiento sino con la parte afectiva. Se afirma  
que “la disposición personal inicial del estudiante ante la matemática tiene 
influencia en su comportamiento futuro frente a su aprendizaje de las matemáticas. 
Mucha gente  inteligente queda afectada psicológicamente para su futuro por una 
mala introducción afectiva” (Guzmán & Navarro, 2006, p.13). 
 
2.1.2 El modelo de transmisión verbal del conocimiento 
 
La situación actual por la que atraviesa el sistema educativo a nivel nacional e 
internacional, necesita que se hagan cambios en las metodologías empleadas por 
los docentes en las aulas de clase. En este orden de ideas, en los últimos años 
han surgido algunas posibilidades frente al modelo que tiene como nombre 
“Modelo  de Transmisión Verbal del Conocimiento”, el cual consiste en la intención, 
consiente o inconsciente del productor de aportar saberes nuevos al receptor. 
Por otro lado, entre los modelos que han aparecido, está la teoría de aprendizaje 
por descubrimiento. Esta teoría nos dice que los estudiantes pueden adquirir su 
conocimiento propio por medio del descubrimiento de contenidos. 
De acuerdo con lo anterior y partiendo de los trabajos de Ausubel, en la actualidad 
se puede decir que el aprendizaje puede y debe ser significativo. Podemos decir 
que  un aprendizaje es significativo cuando los contenidos nuevos se relacionan de 
modo no arbitrario y substancial (es decir, no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe (Ausubel, 1998). Es decir, las nuevas ideas se relacionan con 
algún aspecto existente que sea relevante en la estructura del conocimiento del 
alumno. 
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2.1.3   Aprendizaje  cooperativo  y  colaborativo 
              Constructivismo social 
 La teoría de Vygotsky dice que el aprendizaje no se debe considerar como una 
actividad individual, sino más bien social. De acuerdo con esta teoría el estudiante 
aprende mejor cuando lo hace en equipos de trabajo en el aula de clase, ya que en 
la enseñanza tradicional el profesor es el foco de atención en el salón de clase y 
los alumnos son sujetos pasivos, por lo que no hay procesamiento en grupo. Para 
Vygotsky el conocimiento es un proceso de interacción entre el alumno y el medio 
social que  le rodea. 
 
De acuerdo a esta teoría, el aprendizaje significativo se logra en un contexto social. 
Cuando se trabaja en equipos cooperativos en el aula de clase, lo que se busca es 
que los alumnos interactúen entre ellos, lo que va a permitir que aumente su 
aprendizaje, por lo tanto los profesores juegan un papel importante ya que ellos 
deben planear muy bien las actividades, tanto en lo académico como en lo 
motivacional, para que se dé una buena interacción en los equipos de trabajo y así 
se puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que se buscan. 
 
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes e 
igualmente para beneficios personales. Es decir, el alumno construye su propio 
conocimiento mediante la interacción y confrontación de ideas con los compañeros 
del equipo. 
En el trabajo cooperativo los alumnos se convierten en autores de su aprendizaje 
ya que entre ellos hay comunicación y colaboración con el objetivo de aprender, lo 
que produce una interacción social y lo que va a llevar a tener un buen aprendizaje. 
Entre tanto, el rol del profesor debe cambiar y pasar de ser protagonista a ser un 
facilitador y coordinador del aprendizaje. 
 
Es así como en la estrategia metodológica del trabajo en equipos colaborativos 
debe haber un cambio en el aula de clase, ya que el profesor no es el centro de 
atención de la clase, sino que los alumnos trabajan en sus respectivos equipos de 
trabajo, construyendo su propio conocimiento, y el profesor pasa a ser el 
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coordinador y asesor de tales equipos en la clase. El ambiente que debe reinar en 
el trabajo cooperativo debe ser de compromiso de cada integrante, con buena 
motivación, responsabilidad y brindar buenos aportes a los temas a tratar en cada 
sección para poder tener un buen aprendizaje significativo, tanto para el equipo 
como para sí mismo.   
2.1.4 El Aprendizaje Basado en Problemas 
Un aspecto importante del proceso educativo lo constituye el hecho de que todos 
los esfuerzos de los componentes deben centrarse en lograr el desarrollo integral 
del alumno. 
La resolución de problemas representa para el ser humano una serie de conflictos, 
principalmente cuando no se conocen estrategias apropiadas que permitan 
encauzar los procedimientos para llegar a resolverlos. Para lograr estos objetivos 
es importante que el alumno se prepare convenientemente para enfrentar los 
innumerables problemas que la vida le presenta; en este contexto, el maestro 
ejerce su liderazgo para orientar y acompañar al alumno a desenvolverse de 
manera competente en diversas circunstancias, por eso es importante que el 
docente se esfuerce por sentar las bases y desarrollar las estrategias que 
conduzcan al estudiante hacia el éxito. Algunas de estas promueven los espacios 
para que el aprendizaje se realice con base en problemas, como cuando se hace 
referencia a ejercicios matemáticos, como las ecuaciones, porque lo que se espera 
es que al trasladar los problemas del aula al contexto no se genere rechazo. 
En lo que hace referencia al ejercicio matemático es de anotar el que éste tiene 
características similares al ejercicio físico. Él es la repetición de destrezas de tal 
forma que estas se desarrollen, se retengan y las podamos poner a tono; un 
deportista trota para estar en buena forma; un estudiante realiza ejercicios de 
matemáticas para incrementar sus habilidades. (Dwyer y Elliget 1970). 
De acuerdo a lo anterior podemos perfilar la definición de ejercicio matemático 
como aquella situación conocida para el sujeto que se puede solucionar con una 
serie de etapas conocidas como algoritmos matemáticos. Esto es para reforzar el 
aprendizaje de los alumnos, pero más adelante debemos afianzarlo y hacer que el 
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estudiante lo ponga en práctica y lo pueda relacionar con otros  contenidos a través 
de los problemas. 
En cuanto a lo que hace referencia al problema matemático, cuando tenemos  un 
problema esto significa tratar de encontrar una acción propicia para lograr un 
objetivo concebido, pero no alcanzable de manera inmediata  (Polya, 1961). 
Analizando las dos definiciones anteriores podemos decir que un problema es una 
situación que provoca un bloqueo inicial, y cuando los métodos de resolución 
habituales no son aplicables, debemos explorar nuevos métodos para darle 
solución. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es buscar un camino 
adecuado para poder solucionar el problema. 
2.1.5 ¿En qué consiste el ABP? 
 
Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar  la calidad de la 
educación médica, cambiando la orientación de un curriculum que estaba basado 
en una colección de temas y exposiciones del docente, a uno más integrado y 
organizado en problemas de la vida real, donde confluyeran diferentes áreas del 
conocimiento que se orientaran para dar solución al problema. El ABP es utilizado 
en la educación superior en diversas áreas del conocimiento. 
En la educación tradicional, desde los primeros años de estudio hasta el posgrado, 
se encuentran alumnos que presentan poca motivación e incluso desánimo con su 
forma de aprender, ya que se les obliga a memorizar mucha información y ello 
puede contribuir a que los estudiantes olviden mucho de lo aprendido y lo que 
logren recordar no sea aplicado a los problemas y tareas que se presentan en el 
momento de afrontar la realidad. 
En la mayoría de los casos los estudiantes ven la educación convencional como 
una obligación y van a estudiar como requisito social, pero no ven la trascendencia 
de su proceso educativo. 
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En un curso que se centra sólo en el contenido, el estudiante es un sujeto pasivo 
que sólo recibe información por medio de la exposición del docente, de las lecturas 
y, en algunos casos, por medio de compañeros del grupo. 
Como consecuencia de lo anterior surgió el ABP. En este modelo es el estudiante 
quien busca el aprendizaje que cree necesario para poder resolver los problemas 
que se le plantean; los cuales, a su vez, agrupan aprendizajes de diferentes áreas 
del conocimiento. 
El ABP se puede usar como una estrategia general  en todo el recorrido del plan de 
estudios de la carrera profesional o implementar como una estrategia en un curso 
específico. 
Podemos definir el ABP como una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 
tanto la adquisición de conocimiento como el desarrollo de habilidades resultan 
importantes, en el ABP un grupo pequeño de estudiantes se reúne, con el 
acompañamiento de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o 
diseñado para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. En la interacción de los 
estudiantes en esta estrategia de enseñanza-aprendizaje, ellos pueden ver sus 
propias necesidades de aprendizaje y desarrollar habilidades de análisis y síntesis 
de información. 
El ABP motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en 
una experiencia colaborativa de aprendizaje. 
En el ABP el objetivo no se centra  en resolver el problema sino en que éste sea 
utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de 
manera independiente o en grupos. Es así como a lo largo del trabajo grupal, los 
estudiantes deben adquirir responsabilidades y confianza en el trabajo grupal. 
El aprendizaje cooperativo puede resultar una buena estrategia para disminuir la 
deserción académica, ya que proporciona herramientas que facilitan su integración 
a la institución y su adaptación. 
En el ABP los alumnos pueden observar su avance en el desarrollo de las 
habilidades del conocimiento de la disciplina. 
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2.1.5.1 Papel del docente 
Hay un cambio pedagógico, partiendo de un profesor que transmite a un docente 
que facilita el aprendizaje. Su labor será dirigir y facilitar una buena dinámica de 
grupo. No se emplea la cátedra sino que se vigila el proceso de aprendizaje del 
grupo y se orienta el descubrimiento del conocimiento.  
En nuestra intervención lo que buscamos nosotros como docentes, empleando 
esta metodología del ABP en el curso de matemáticas básicas es: 
 Dar un papel protagonista al alumno en la construcción de su aprendizaje. 
 Ser un guía, un facilitador del aprendizaje y que ofrece información cuando 
se necesite. 
 Ofrecer a los alumnos diversas oportunidades de aprendizaje. 
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 Hacer sesiones de tutorías con los alumnos. 
 Ser consciente de los logros que alcanzan sus estudiantes. 
 Ayudar a los alumnos a que piensen críticamente. 
2.1.5.2 Papel del Estudiante de matemáticas del ITM   
 Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los 
compañeros. 
 Aprender de los demás y compartir información. 
 Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje. 
 Ser autónomo en el aprendizaje y saber pedir orientación cuando lo 
necesite. 
 Disponer de estrategias necesarias para planificar, controlar y evaluar los 
pasos que lleva a cabo en su aprendizaje. 
2.1.5.3 Características del ABP a emplear en esta 
intervención  
 Este método se centra en los alumnos y no en el profesor. 
 El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje. 
 A través de esta forma de trabajar los alumnos participan activamente en la 
adquisición de su conocimiento. 
 Orientar a la solución de situaciones/problemas que son diseñadas para 
lograr el aprendizaje de ciertos conocimientos. 
 Estimular el trabajo colaborativo en varias disciplinas, se trabaja en grupos 
pequeños. 
  Promover la interacción entre el estudiante y el docente. 
 Mejorar la motivación. 
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2.1.5.4Objetivos del ABP en el curso de matemáticas básicas 
 Incentivar al alumno para que sea responsable de su propio aprendizaje. 
 Crear conocimientos importantes que le sirvan para profundizar en temas 
relevantes.  
 Crear habilidades y nuevos conocimientos significativos. 
 Dar una buena motivación para que los alumnos tengan buena iniciativa en 
la solución de problemas o las tareas respectivas.  
 Incentivar a que los estudiantes puedan desarrollar un buen sentido de 
colaboración para trabajar en  equipo. 
2.1.5.5 Ventajas del  ABP en el curso de matemáticas básicas 
 
    *  Fomenta  la interacción en la relación alumno – docente.  
     *  Promueve el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 
     *  Fomenta el conocimiento con mayor profundidad. 
     *  Promueve una mejor motivación. 
     *  Fomenta que el  alumno tenga una mejor retención del conocimiento.  
     *  Se mejora el ambiente de aprendizaje. 
2.1.6  Referente Conceptual 
El  Aprendizaje Significativo 
 
Teoría de David Ausubel: El individuo aprende mediante “Aprendizaje 
Significativo”. Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la 
nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una 
asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva 
con la nueva información; ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 
bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 
modificada como resultado del proceso de asimilación. 
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Características del aprendizaje significativo: 
 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 
estructura cognitiva. 
 Existe una interacción entre la nueva información con aquella que se 
encuentra en la estructura cognitiva. 
 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 
preexistente. 
 
Aprendizaje mecánico o Memorístico: lo contrario al aprendizaje significativo es 
definido por Ausubel como aprendizaje mecánico. Este hace que la nueva 
información no se vincule con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a la 
acumulación absurda ya que el aprendizaje no es el mejor. 
Tenemos como ejemplo lo que observamos en las aulas escolares, cuando los 
estudiantes se  afanan a memorizar datos para alguna evaluación. 
Ahora bien, lo que Ausubel pretende no es crear una división del aprendizaje, todo 
lo contrario, hace referencia a que el aprendizaje puede ser rigurosamente 
significativo y memorístico, aunque el memorístico solamente sería fundamental en 
determinadas etapas del crecimiento intelectual. 
De lo anterior podemos plantear que se da una nueva forma de aprender y de 
enseñar ya que se hace énfasis en los conocimientos previos que el estudiante 
posee y en la integración de los nuevos (Sánchez, 2009). 
 
2.2  Marco Disciplinar 
Matemáticas para la vida: Las matemáticas son fundamentales en el 
desarrollo de los estudiantes, es conocida como el área que en forma especial 
ayuda a aprender a aprender y aprender a pensar. Además, le da al alumno 
competencias básicas para incorporarse al mercado laboral. 
Por varias razones, durante muchos años las matemáticas han constituido un 
“dolor de cabezas” para los padres, docentes y estudiantes desde el inicio de su 
proceso educativo. Por ello para el MEN ha sido de particular importancia trabajar 
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en estrategias que desvirtúen definitivamente el temor que las matemáticas 
producen en los estudiantes, lo que, en muchos casos, provoca un bloqueo en el 
desarrollo de su vida escolar y, lo que es más grave, un bloqueo en el logro de las 
competencias laborales que hacen de un individuo un ser productivo. Se trata, por 
lo tanto, de que las matemáticas despierten en ellos curiosidad, interés y gusto. 
Es indudable que las matemáticas se relacionan con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, también contribuyen a la formación de ciudadanos responsables y 
diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden nacional o local. 
Temas a desarrollar en el curso de matemáticas: Para entender mejor lo 
que se quiere mostrar con el siguiente trabajo para los estudiantes de los primeros 
semestres, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del 
Instituto Tecnológico Metropolitano, se estudiarán los diferentes contenidos  
tratando de llevarlos, en lo posible, en un orden cronológico que sirva para mejorar 
el nivel de asimilación, comprensión y análisis. Este orden iría desde conjuntos 
numéricos, factorización y ecuaciones hasta principios básicos de trigonometría.  
 
Conjuntos Numéricos: Acá se estudian los diferentes conjuntos 
numéricos, la representación geométrica de los números Reales, definición 
de valor absoluto, propiedades de los números reales, potenciación y 
radicación. 
Álgebra: En este bloque se estudian las expresiones algebraicas, los 
polinomios, operaciones con expresiones algebraicas, los diferentes casos 
de factorización, cociente de polinomios., expresiones racionales, fracción 
compuesta y racionalización. 
Ecuaciones: los temas que se analizan son propiedades de las ecuaciones 
y diferentes ecuaciones como: cuadrática, lineales polinómicas, especiales y 
de orden superior, sistemas de ecuaciones y formas de solución, fracciones 
parciales, exponenciación y logaritmación, ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas. 
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Trigonometría: La trigonometría de los ángulos, relaciones trigonométricas, 
identidades trigonométricas, trigonometría de ángulos dobles, funciones 
trigonométricas inversas. 
Los anteriores temas del curso de matemáticas básicas están enmarcados 
en los estándares emanados por el MEN, de la siguiente forma: 
Los conjuntos numéricos los ubicamos en el estándar de pensamiento 
numérico y sistemas numéricos, el cual incluye la comprensión del 
número, su representación y la relación que existen entre ellos y las 
operaciones que con ellos se efectúan en cada uno de los sistemas 
numéricos. 
Álgebra y Ecuaciones lo relacionamos con el estándar de Pensamiento 
variacional y sistemas algebraicos y analíticos, el cual se refiere al 
proceso de cambio, concepto de variable; el álgebra como sistema de 
representación y descripción de fenómenos de variación y cambio; 
relaciones y funciones con sus correspondientes propiedades y 
representaciones gráficas; y modelos matemáticos. 
Trigonometría lo relacionamos con el estándar Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos. 
  
2.3 Marco Legal 
                        
Tabla 2  Normograma educación superior 
JERARQUIA DE 
LA NORMA 
TEXTO 
(artículos) 
COMENTARIO 
CONSTITUCION 
POLITICA DE 
COLOMBIA1991
(julio06) 
44,67  Derechos sociales, económicos y culturales. Derecho a la educación. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.1  Contexto Nacional 
 
Ley30 
1992 (Dic28) 
1,2,3,4,5,19,2
8,31,34,37. 
Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior Acreditación  
Universitaria, Autonomía Universitaria, Inspección y Vigilancia, CNDES, Icfes. 
Ley115 
1994(feb. 08) 
5.20.21,22,72
,73 
Por la cual se expide la ley de  educación 
 ( Lograr la formación integral del educando) 
 
Ley1450 
20011 
(junio16) 
 
10 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 "Prosperidad para todos" 
Armonización del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Decenal de Educación 2006-2016 
Ley749 
2002 (julio19) 
2 
Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de 
formación técnica, profesional y tecnológica 
Decreto 
3963 
2009 (oct14) 
 
1 Examen de estado de calidad de la educación 
Acuerdo01 
2012 (ene30)  
Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Institucional ”ITM Camino de 
Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social” 
2012 -2015 
Acuerdo16 
2013 (abril19) 
1 
Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional, PEI, del Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
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Un estudio realizado en Colombia por la Unal (sede Palmira), arrojó resultados 
preocupantes  ya que  ocho de cada diez alumnos que ingresan a la educación 
superior tienen malos conocimientos en Matemáticas. 
De acuerdo a un análisis hecho a estos jóvenes que ingresan a las universidades, 
se descubrió que la mayoría tiene un promedio de 2.5 o menos, ya que de la 
educación secundaria vienen con un nivel muy bajo de aprendizaje, lo cual  pasa a 
ser un inconveniente para las universidades ya que cada institución debe 
solucionar este problema. 
 Si a esta situación se le agregan los resultados de la evaluación PISA en el año 
2007 en las habilidades matemáticas, los colombianos están rezagados dos años 
de escolaridad en relación a estudiantes de otras nacionalidades. 
Esto es preocupante, ya que las matemáticas son empleadas en muchas 
situaciones de la vida cotidiana. Igualmente, las matemáticas son necesarias  para 
aumentar la capacidad para resolver problemas, para argumentar e incluso 
reflexionar. 
 
2.3.2  Contexto Internacional 
En Ecuador, en un estudio sobre la tasa de repitencia por materias con segunda 
matrícula, se revela que Álgebra lineal es la materia que se presenta con mayor 
periodicidad de repitencia, las estudiantes de género femenino alcanzan el 97.2% 
de repitencia en esta materia, mientras que los estudiantes de género masculino el 
88,9% seguido de Análisis II, Ecuaciones Diferenciales, Probabilidades y 
Estadística, con el 52,8%, 52,8% y 47,2% respectivamente.  
La deserción universitaria es un mal común en 
Latinoamérica 
Las universidades de América Latina se encuentran en “pleno replanteamiento” de 
enfrentar el reto de reducir la alta deserción, avanzar en materia de educación en 
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línea  y mejorar la calidad de la enseñanza sin dejar de lado los mecanismos para 
el acceso masivo. 
Latinoamérica, con casi 600 millones de habitantes, tiene “más de 10.000 
instituciones de educación, el 37% de estas universidades albergan unos 19 
millones de estudiantes”, según Pedro Henríquez Guajardo, director del Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). 
Ante la “importante” proliferación de universidades que ha habido en los últimos 
años, lo que ha permitido incrementar el acceso a la educación superior en la 
región, la IESALC promueve “que las instituciones se autoenfoquen, vean por 
donde tienen que ir y puedan ponerse a la altura de los tiempos.  
Entre los mayores retos que afronta ahora el sistema educativo está el que los 
estudiantes terminen sus estudios, coincidieron rectores y otras autoridades 
universitarias Latinoamericanas, reunidas recientemente en un seminario en 
Panamá, organizado por la  IESALC. 
“Los datos son duros en el ámbito de la deserción y la principal causa es socio-
económica” afirmó Henríquez Guajardo, sin precisar una cifra al respecto. 
En el caso de Brasil, que junto con México y Argentina tienen el mayor número de 
universidades y las mejores posicionadas, hay un “muy alto nivel de matriculación, 
pero también hay índices muy altos de deserción, particularmente en los primeros 
años de la carrera”. ( El nuevo Diario de Panamá sábado, 20 de julio 2013).  
Una forma de incrementar el nivel de graduación universitaria puede ser el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la 
educación en línea, con “la revolución del conocimiento”, como lo llamó Enríquez 
Guajardo. 
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2.3.3 Contexto Institucional  
2.3.3.1Filosofía Institucional  
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, enmarca su hacer en 
principios filosóficos, antropológicos y sociológicos que hacen entender la 
educación superior como una expresión que exalta la búsqueda constante del 
conocimiento para ponerlo al servicio del progreso humanizado,  en armonía con 
los otros y el entorno que compartimos. El gran fundamento educativo está en el 
saber multi e interdisciplinar como medio y fin de la formación integral de los 
ciudadanos. 
El  ITM  es una Institución Universitaria  que ofrece  una educación integral en la 
parte humana, haciendo énfasis en la investigación, la innovación, la extensión, la 
docencia y la administración, teniendo como objetivo capacitar para la vida y el 
trabajo con proyección en el ámbito internacional y nacional, desde la dignidad y 
solidaridad, teniendo una conciencia social. 
La Visión del ITM al 2021 es que ésta será una institución de educación superior 
que tenga una vocación tecnológica conocida en todos los ámbitos, tanto nacional 
como internacional, por tener una notable excelencia académica basada en la 
calidad de sus programas y por su investigación, extensión y administración.  
2.4  Marco Espacial 
 
2.4.1 Breve reseña histórica   
El INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO: Su creación se dio en el 
concejo de la ciudad de Medellín en el año 1994. Inicialmente le dieron el nombre 
de Instituto Obrero Municipal; este nombre fue dado con el objetivo de darle una 
formación técnica y básica a los trabajadores de la ciudad, sabiendo que la ciudad 
se estaba desarrollando como la ciudad industrial de nuestro país. Más adelante 
este nombre fue cambiado por el de Instituto de Cultura Popular, luego con el 
nombre de Universidad Obrera. Desde 1991 se inició como una Institución de 
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Educación Universitaria inicialmente con carácter académico tecnológico (Acuerdo 
del concejo Municipal 042 de 1991, Acuerdo junta directiva  del Icfes 276 de 
diciembre 05 de 1991 y decreto municipal180 de 1992) y posteriormente se le dio 
el carácter de Institución Universitaria (Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional  6190 de 2005 y Acuerdo del concejo Municipal 07 de 2006). 
Cuenta con varias sedes; su sede principal se encuentra en la comuna 7, barrio 
Robledo, y cuenta con una población aproximada de 24000 estudiantes.
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3. Diseño metodológico: Investigación 
Aplicada 
Como el presente es un proyecto de aula de investigación-acción pedagógica, debe 
el mismo constituirse en un pretexto que propicie el desarrollo de las competencias 
académicas, involucrando competencias básicas del individuo tales como las 
competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. La propuesta parte de 
un proyecto de aula que se soporta en la estrategia didáctica de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en los que el actor principal es el estudiante, no el docente. 
Como razón fundamental de un proyecto de aula, se posibilita la acción educativa 
en el aula de manera flexible e innovadora, para la solución del problema de 
deserción por causa del bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes 
que desisten de sus estudios en los primeros semestres de formación universitaria, 
trabajando el total de las propuestas didácticas desde la concepción de una 
propuesta pedagógica fundamentada en la solución de problemas, hasta los 
procesos formativos al interior del aula de clases (González Agudelo, 2002, pág. 1). 
 
Varios autores sostienen que el proyecto de aula es una estrategia para llevar a 
cabo el aprendizaje de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha 
logrado satisfacer en cuanto a la apropiación de lo enseñado con los métodos 
tradicionales. Como objetivo de este proyecto de aula, se tiene el trascender en la 
búsqueda de mejorar el rendimiento académico. Se propone pues un proyecto de 
aula como estrategia didáctica en la medida en que fortalece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a través del diálogo disciplinar entre maestro-alumno, 
dando participación a una relación dinámica entre sujetos activos que fomente el 
diálogo entre el maestro y el alumno.  
 
Se propone una estrategia metodológica que busque ampliar y utilizar mejor la 
capacidad mental del alumno, buscando que el alumno sea participe de la 
elaboración de su conocimiento matemático e incentivando el trabajo cooperativo y 
colaborativo. 
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3.1. Paradigma Crítico-Social 
 
El paradigma crítico social tiene como fundamento la autorreflexión y el análisis 
crítico en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la de transformar la 
estructura que rige las relaciones sociales para dar respuesta a determinados 
problemas generados por tales relaciones que les son propias para su crecimiento 
como colectivo, partiendo de la acción-reacción de los integrantes de la comunidad, 
en las que incluso quien investiga hace parte de tal comunidad o comunidades. 
 
Esta propuesta se enfoca en buscar una mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje aplicando el modelo ABP, su análisis permite abordar de manera 
reflexiva ciertas situaciones que los alumnos viven a diario y que se asocian a las 
actividades humanas, como el trabajo cooperativo y las relaciones interpersonales. 
Además, la propuesta posibilita mejorar las prácticas de aula y hacer una revisión 
crítica de las estrategias metodológicas de enseñanza, acogiendo así al paradigma 
mencionado. 
 
Por otro lado, el presente estudio se enmarca dentro de este paradigma por el valor 
que otorga a las formas como los alumnos interpretan la realidad para que puedan 
comprometerse con su propio aprendizaje y la solución  de las situaciones 
problema a las que hay lugar; en esta propuesta tanto el docente investigador como 
los alumnos abordan una realidad educativa con el fin de mejorarla.  
3.2 Tipo de Investigación 
 
En el desarrollo de este trabajo de grado se usará un tipo de investigación aplicada 
de asuntos sociocríticos, de tipo etnográfico cualitativo e interpretativo con estudio 
de casos, a través de un proyecto de aula que esté inmerso en una investigación 
acción educativa, lo que se conoce como proyecto de aula de investigación-acción 
pedagógica. 
 
Se ha escogido este tipo de investigación porque en la metodología cualitativa 
educativa se pretende, con especial énfasis, mejorar los procesos que componen 
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los proyectos docente-educativos, y porque fomentan la calidad de los procesos 
educativos, ayudando a los docentes en general a la reflexión sobre sus propias 
prácticas educativas. 
 
La investigación-acción es una forma de entender la enseñanza, no sólo de 
investigar sobre ella. La investigación-acción supone entender la enseñanza como 
un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando 
la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, 
como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Lo 
fundamental en la investigación-acción es la exploración reflexiva que el docente 
hace de su práctica, su planificación y el ser capaz de introducir mejoras 
progresivas. En general, la investigación-acción constituye una vía de reflexiones 
sistemáticas sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
 
3.3 Método 
 
El enfoque metodológico que desarrolla el presente estudio es el cualitativo, que de 
acuerdo con Rodríguez, Gil & García (1996), busca desarrollar el estudio de la 
realidad en un contexto natural, apegándose a los hechos tal y como se presentan, 
y analizando fenómenos y sentidos de acuerdo a las connotaciones que tienen para 
los participantes.  
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
Vamos a considerar las siguientes actividades: La primera es revisar las estrategias 
metodológicas, contenidas y objetivas del curso de matemáticas básicas del ITM, 
mediante la revisión de documentos escritos. También a través de entrevistas 
personales, consultar a varios docentes de matemáticas sobre la metodología que 
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emplean en sus clases; y a través de la revisión  bibliográfica sobre el aprendizaje 
basado en problemas  ABP. 
La  segunda actividad consiste en la aplicación de pruebas escritas a dos grupos de 
matemáticas básicas del ITM, de 24 alumnos. Uno lo vamos a llamar grupo normal 
ya que a éste se le aplica la metodología de enseñanza tradicional, o sea de clase 
magistral y resolución de ejercicios; y al otro se le va a llamar grupo control ya que 
éste es al que se le va a intervenir, es decir, al que se le está aplicando la 
metodología de aprendizaje basado en problemas  ABP. 
La tercera actividad es la realización de una encuesta con escala Likert, en la cual 
están incluidas las variables seleccionadas con los aspectos básicos del ABP y el 
trabajo colaborativo. 
La cuarta actividad es hacer un comparativo del porcentaje de alumnos que 
aprobaron el curso de matemáticas del semestre 2016-01(curso intervenido), con 
los 10 grupos de los 5 semestres anteriores. 
 
3.5 Población y Muestra 
 
La población sobre la que se trabajó en el marco de esta tesis estuvo compuesta 
por 24 alumnos de un grupo del primer semestre de la Facultad de Ciencias 
Básicas del ITM. 
 
3.6   Delimitación y alcance 
 
El diagnóstico y el análisis de las estrategias metodológicas existentes, así como 
las prácticas docentes propias de los dos grupos de matemáticas con 62 
estudiantes, sirvieron como insumo para el diseño de un proyecto de aula basado 
en el ABP, que permita una posible solución a la deserción académica en el curso 
de matemáticas básicas. 
 
La propuesta quedará para ser analizada por la institución ITM.  
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3.7  Cronograma 
 
En la siguiente tabla se presenta y detalla el instrumento gráfico que ayuda a la 
planificación operativa en la que se relacionan los objetivos específicos y las 
actividades que los acompañan, para lo cual se dispondrá de ciertas fases que 
aseguren la consecución de tales objetivos. 
 
               
Tabla 3   Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1:     
Diagnóstico 
Identificar  y 
caracterizar 
metodologías para 
la enseñanza del 
curso de 
matemáticas 
básicas  
1.1. Revisar los contenidos , objetivos y 
estrategias metodológicas del curso de 
matemáticas básicas 
1.2. Consultar la metodología a través de 
entrevista de varios docentes de 
matemáticas básicas 
1.3. Revisión bibliográfica sobre la 
metodología de  aprendizaje  basado en 
problemas ABP. 
Fase 2: 
Análisis 
Analizar las 
dificultades de las 
estrategias 
metodológicas 
actuales del curso 
de matemáticas 
2.1 Hacer un análisis de las dificultades  
de las estrategias     actuales del curso 
de matemáticas 
 
 
 
 
Fase 3:  
Diseño  
Construir 
actividades  y 
estrategias  
metodológicas  
para la enseñanza 
de las 
3.1 Diseño y elaboración de guías de clase 
para  la enseñanza – aprendizaje de las 
matemáticas básicas basadas en el ABP 
3.2 Diseño y elaboración de actividades para 
evaluación de los conceptos. 
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matemáticas 
básicas   
Fase 4: 
Intervención 
en el aula. 
Poner en 
práctica  las 
actividades 
propuestas por 
medio  del estudio 
de casos en un 
grupo de 
matemáticas 
básicas del primer 
semestre del ITM, 
grupo control 
4.1 Intervención de la estrategia didáctica de 
enseñanza propuesta. 
 
Fase 5:     
Evaluación 
Evaluar  las 
estrategia didáctica 
planteada por 
medio de  
evaluaciones en 2 
grupos de 
matemáticas, uno 
llamado grupo 
normal y el otro 
grupo control  
5.1Construcción y aplicaciones   
evaluativas durante la implementación de 
la estrategia. 
5.2  Construcción y aplicación de una 
encuesta con escala Likert  al terminar la 
implementación. 
5.3  Realización del análisis de los 
resultados obtenidos al implementar la 
estrategia didáctica  en  el curso de 
matemáticas básicas. 
Fase 6: 
Conclusiones y 
Recomendaciones 
Determinar el 
alcance de los 
objetivos 
planteados 
 6.1   redacción de las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
                 
 
 
Es importante mencionar que un buen desarrollo de cada una de las fases permite 
dar cumplimiento a los objetivos específicos; una buena construcción de actividades 
optimiza el tiempo y garantiza el éxito del trabajo final. 
Con respecto al cronograma anterior es bueno anotar que el semestre académico 
se compone de 4 meses, por lo que fue dividido en 16 semanas.  
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Tabla 4  Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad  1.3                 
Actividad  2.1                 
Actividad  3.1                 
Actividad  3.2                 
Actividad 4.1                 
Actividad 5.1                 
Actividad 5.2                 
Actividad 5.3                 
Actividad 6.1                 
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4. Trabajo Final 
Al analizar la gran cantidad  de estudiantes que cancelan y pierden el curso de 
Matemáticas Básicas (MBX14) del primer semestre en el ITM provocando 
deserción académica, en esta institución universitaria, el principal objetivo de este 
trabajo es diseñar una estrategia metodológica que este enmarcada en un proyecto 
de aula y así buscar como disminuir la deserción. 
De acuerdo a los objetivos planteados, los resultados serán presentados en dos 
partes. En la primera parte se definen y analizan las estrategias metodológicas 
actuales del curso de matemáticas y en la segunda se plantea todo lo relacionado 
con la intervención en el aula. 
En la guía de instrucciones para el curso de matemáticas básicas del ITM del año 
2015 se establece la metodología, la evaluación, el objetivo y el contenido a seguir 
en el curso, de la siguiente manera: 
La metodología a implementar es la siguiente: A través de los documentos que 
contienen los temas correspondientes a los temas a estudiar, los alumnos harán 
una lectura previa para tener claridad de los conceptos de cada sección, luego el 
docente en la respectiva clase hará énfasis sobre estos conceptos y responderá a 
los alumnos las preguntas que surjan de cada tema, luego el profesor hará los 
ejercicios correspondientes a cada tema incluyendo problemas de aplicación y 
colocará algunos ejercicios para que los estudiantes los realicen. 
La evaluación, se realizará de acuerdo al cronograma establecido por la 
institución a través de los compromisos académicos, de la siguiente manera: Tres 
parciales individuales del 20% c/u, y un seguimiento de 4 notas del 10% c/u. 
Objetivos: Las matemáticas tienen como objetivos fundamentales en la formación 
del Tecnólogo: – Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades para 
el manejo de los conjuntos numéricos, las expresiones algebraicas y las 
expresiones trigonométricas; así como de las operaciones y propiedades para 
solucionar situaciones problema en diferentes contextos. 
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Contenidos: El contenido de este curso está dividido en 4 bloques. 
1. Conjuntos Numéricos: Enteros, Naturales, Racionales, Irracionales, Reales, 
la representación Geométrica de números Reales, Complejos, Relación en el orden 
de los Reales, Definición del valor absoluto: Distancia entre números Reales de la 
recta Numérica; propiedades de los Reales, Potenciación y Radicación. 
2. Álgebra: expresiones en álgebra., Los Polinomios, La combinación de 
expresiones en álgebra: Suma, Resta, división, multiplicación. La factorización- 
Casos  factorización: Factor común, Diferencia de Cuadrados, Diferencia de 
Cubos, Trinomio de la forma  x2n+bxn+c y  ax2n+bxn+c Cociente de Polinomios, 
División Sintética. Teorema del factor y del residuo, Expresiones Racionales, 
Fracción Compuesta, Racionalización. 
3. Ecuaciones: Propiedades, Ecuaciones Lineales; Ecuaciones Cuadráticas, 
Ecuaciones polinómicas, Ecuaciones especiales, Inecuaciones Lineales y de orden 
superior, S. de Ecuaciones 2x2 y 3x3, S. de ecuaciones y  formas de solución: 
Gráfico, Reducción, Sustitución e igualación, Fracciones Parciales, Exponenciación 
y Logaritmación, Ecuaciones exponenciales y Logarítmicas.  
4. Trigonometría: La Trigonometría de los ángulos: Relaciones 
Trigonométricas,   Círculo unitario, Identidades Trigonométricas,  Ángulo doble, 
Trigonometría Ángulo doble,  Funciones trigonométricas inversas.    
 
Estrategias metodológicas utilizadas por algunos docentes 
de matemáticas del ITM:  
En entrevistas personales con algunos docentes se les indagó sobre las 
estrategias  que cada uno utilizaban en sus clases de matemáticas, a lo que el cien 
por ciento contestaron que utilizaban la clase magistral tradicional, es decir, las 
exposiciones del profesor de un tema o lección y que luego se realizaban ejercicios 
de acuerdo al tema abordado, que sirvieran para mostrar su aplicación y para tener 
una mejor comprensión del mismo. 
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Otros contestaron que, además de la clase magistral, utilizaban juegos en algunos 
temas para buscar una mejor comprensión del tema; otros, entre tanto, contestaron 
que colocaban ejercicios para realizar en clase. 
 
Análisis de las dificultades de las estrategias metodológicas  
en el curso de matemáticas del ITM 
Haciendo un análisis de la información de las estrategias, vemos que tanto la 
metodología sugerida por la institución como la empleada por los docentes está 
basada en la clase magistral tradicional, la cual tiene  las siguientes dificultades y 
ventajas: 
Dificultades 
 Los alumnos se vuelven muy pasivos ya que la parte mental es receptora y 
se limita la creatividad. 
  Los profesores se convierten en transmisores de información.  
 No se sabe si los alumnos están aprendiendo o comprendiendo.  
  No se da el aprendizaje de procedimientos ya que el alumno sólo conoce lo 
que el profesor le transmite. 
 La relación existente entre el docente y el alumno es en una sola dirección y 
muy escasa.  
 
 
 
Ventajas 
 La información que el profesor da en el aula de clase está estructurada y 
esto permite una mejor comprensión. 
 La materia se enfoca a puntos básicos y relevantes.  
 Los contenidos se presentan en poco tiempo, y esto permite que se pueda 
desarrollar el programa. 
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Haciendo un comparativo de esta metodología de enseñanza con la de la 
enseñanza a través de trabajos en grupos colaborativos, vemos que esta 
metodología tiene las siguientes características: 
1.  En la enseñanza a través de grupos de trabajo se tienen en cuenta las metas y 
los objetivos, de manera que los alumnos se sienten comprometidos a 
conseguirlos. 
2.  Los alumnos se organizan en grupos pequeños de trabajo, los cuales se 
encargan de cumplir diferentes tareas. 
3.  En estos equipos de trabajo se da la comunicación y respeto entre sus 
integrantes, y se comparten ideas y conocimientos. 
4. En los equipos de trabajo se utilizan actividades y metodologías diferentes como 
el trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en problemas ABP. 
6. Ofrece el tiempo necesario para generar el debate y el contraste de ideas. 
Puedes hacerlo a partir de una lectura, un recurso, un video. 
7. Estructura el proceso en varias fases y programa varios hitos para revisar cómo 
se está desarrollando el trabajo. Así se puede comentar con los alumnos si van 
bien encaminados o no, y por qué. 
8. Echa mano de las TIC. Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del 
aprendizaje colaborativo y fomentan la comunicación, la interacción y el 
intercambio de ideas entre los miembros del grupo.  
9. Fomenta la creatividad. 
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4.1 Resultados y análisis de la intervención 
 
Diseño de una estrategia metodológica para el curso 
de   Matemáticas. 
El siguiente es el diseño de la propuesta metodológica para el curso de 
matemáticas en el ITM. 
Conformación de grupos de trabajo: El docente, el primer día de clase, 
después de haber dado el contenido del curso y de realizar el compromiso 
académico, hace un examen diagnóstico sobre temas aritméticos como suma, 
resta, multiplicación y división de fraccionarios, entre otros. Esta evaluación le va a 
servir para saber cómo están sus alumnos, pero también va  a utilizar los 
resultados para conformar grupos de 5 a 6 alumnos, colocando como líderes de 
cada equipo los que obtuvieron las mejores notas en la evaluación. 
 
Estrategias a seguir: En la segunda clase el docente hace una explicación 
sobre la metodología que se va a emplear en el curso, la cual está fundamentada 
en el aprendizaje basado en situación/problema ABP, y manifiesta que por lo tanto 
se necesita conformar equipos de trabajo y establecer los equipos con sus 
respectivos nombres. Igualmente se les indica las estrategias a seguir en torno a 
contenidos curriculares relevantes. 
En los temas donde se va a aplicar la estrategia se procede de la siguiente forma: 
Al comienzo, como estrategia inicial, se da el nombre del tema y los objetivos a 
alcanzar, con lo cual se busca el generar expectativas apropiadas a los alumnos.  
La estrategia siguiente es la de organizadores previos (conocimientos previos de 
cada tema), para tener una mejor comprensión del tema a desarrollar. 
Luego se hacen preguntas sobre el tema a desarrollar, las cuales nos van a servir 
para obtener información relevante. 
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Posteriormente se plantean situaciones o problemas de aplicación referentes al 
tema, para ser discutidos y desarrollados por los diferentes equipos. 
Y al finalizar la actividad, se realiza un Resumen  de la información relevante  del 
tema desarrollado, la cual se envía en forma digital; esto es favorable, ya que el 
tiempo que los alumnos gastan en tomar nota, lo empleen para la solución y 
discusión de los problemas propuestos. 
 
Desarrollo de la estrategia metodológica 
A continuación se realizarán actividades aplicando la metodología propuesta.  
Luego de cada intervención, se realizará una prueba escrita a dos grupos de 
matemáticas, los cuales se van a identificar como grupo normal (no intervenido)  y 
grupo control, al cual se le hace la intervención. Por último, se procede a la 
realización del análisis pertinente. 
Primera actividad: 
TEMA: Ecuaciones lineales y problemas de aplicación 
Objetivos de este tema: 
 Comprender el concepto de ecuación lineal. 
 Distinguir los elementos de una ecuación 
 Identificar la transposición de términos en una ecuación. 
 Traducir el lenguaje natural al lenguaje algebraico. 
 Identificar problemas que se pueden resolver mediante ecuaciones. 
 
Conocimientos Previos  
 Lenguaje Algebraico  
 Reducción de términos semejantes  
 Valorización de expresiones algebraicas   
 Resolución de ecuaciones de primer grado (lineales) 
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Preguntas de consulta: 
 ¿Cuál es la definición de ecuación lineal? 
 ¿Cuáles son los elementos de una ecuación? 
 ¿Cómo pasar de lenguaje natural a lenguaje algebraico? 
¿Cómo hacer la transposición de términos (despejar la variable 
dependiente)? 
 
Actividades para desarrollar por equipos 
Resolver las siguientes ecuaciones: 
 7𝑥 − 9 = 4𝑥 + 20 
 
3
8
 X – 3 =
1
5
 X 
 2(𝑋 − 3) +
3
5
(X + 2) = 
1
6
(3 – X) 
Problemas propuestos: 
1) Un vendedor de galletas gasta 24 dólares en ingredientes y cobra 2 dólares 
por cada galleta. Si al final del día sus ganancias es de 88 dólares, 
¿cuántas galletas vendió?    
 
2) Un empleado deberá pagar un impuesto de $300.000, más 1.5 de sus 
ingresos. Si pagó  $650.000  en impuestos, ¿cuánto eran sus ingresos? 
 
3) En un salón de clase la tercera parte son niños y las niñas exceden la mitad 
del salón en 5 ¿Cuántos alumnos en total tiene el salón? ¿Cuántos niños y 
cuantas niñas hay en el grupo? 
 
Realización de la prueba escrita de la primera actividad 
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Luego de realizar la primera actividad de la nueva propuesta metodológica en la 
que  en el grupo de intervención se trabajó con los equipos de trabajo y aplicando 
el aprendizaje basado en problemas ABP, y con el grupo normal se realizó la 
misma actividad, pero empleando la estrategia de enseñanza tradicional, o sea la 
clase magistral; se realizó una prueba escrita con los mismos ejercicios y los 
mismos problemas a los dos grupos, de la siguiente manera: 
 
  Asignatura: _______________ ___________ Grupo: ______    
 
  Nombre: _________________________________Carné: ____ 
 
  Tema: Ecuaciones lineales y problemas de aplicación 
 
I) Resuelva los siguientes problemas 
a) En una tienda de mi barrio, de un producto me rebajaron  el 15% y pague  
$51000. ¿Cuánto costaba el producto? 
  
b) Tres socios obtienen $ 3.000.000 de ganancia. ¿Cuánto le toca a cada uno si 
el primero recibe 3 veces más que el segundo y el tercero 2 veces más que 
el primero? 
 
c) El perímetro de un rectángulo es 320 metros. Calcular su área, si el largo es  
el triple de su ancho. 
 
 II)   Resolver  la siguiente   ecuación  cuadrática  empleando  la Formula 
General.               
                            3X2 + 2X – 3 = 0 
iii)   Resolver la siguiente ecuación lineal por factorización. 
                            X2- 13X + 42 = 0 
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 iv)   Resolver la  siguiente  ecuación  cuadrática  por  el  método  de  
 Completación.              
                             X2 + 20 X +19= 0 
Los resultados de los 2 grupos de matemáticas fueron los siguientes: 
La escala es de 0 a 50 puntos. 
Se procedió de la siguiente manera: se sumaron todas las notas de cada grupo y 
se dividió por 24 alumnos. 
                             Donde  N = 24 
                                                   Xi =  la nota de cada alumno 
                  Puntaje  promedio 
Grupo control              40 
Grupo normal          25 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1  Puntaje promedio de la prueba # 1 
 
Figura  2  Puntaje promedio de la prueba # 1 
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Segunda actividad: 
Tema: Sistemas de ecuaciones 2x2 y  problemas de aplicación 
Objetivos: 
 Definir sistemas de ecuaciones lineales 
 Clasificar según el número de soluciones 
 Comprender los métodos algebraicos de resolución de sistemas 
 Conocer el método gráfico para resolver un sistema 
 Aplicar los sistemas en la resolución de problemas 
 
Conocimientos previos: 
Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
Comprobar la solución de la ecuación. 
 
      Actividades de consulta: 
 Cuál es la ecuación de la recta? 
 Cómo graficar un sistema de ecuaciones lineales? 
 Que es un plano cartesiano? 
 
Resuelva  los siguientes sistemas de ecuaciones por el método gráfico, de 
igualación, reducción y sustitución. 
       3x +y = 7                     2x + 2y = 3 
        x + y =1                       x  -  2y = 6 
Plantear los siguientes problemas y resolverlos por el método de reducción. 
1) Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. 
¿Cuántos cerdos y pavos hay? 
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2) Juan compró un computador y un televisor por $1.500.000 y los vendió por 
$1.5760.000 ¿Cuánto le costó cada objeto, sabiendo que en la venta del 
ordenador ganó el 10% y en la venta del televisor ganó el 15%?  
3) 5 naranjas y 3 manzanas cuestan 4180. Si 8 naranjas y 9 manzanas valen 
6940, calcular el valor de cada manzana y cada naranja. 
 
Realización de la prueba escrita de la segunda actividad. 
Después de realizar esta segunda actividad con los dos grupos, el de intervención 
(donde se aplicó el ABP) y el grupo normal (donde se empleó  la clase magistral), 
se realizó una prueba con los mismos ejercicios y problemas, de la siguiente 
manera: 
Asignatura: _______________ ___________ Grupo: ______    
 
  Nombre: _________________________________Carné: ____ 
 
  Tema: Sistemas de ecuaciones 2x2 y problemas de aplicación 
 
1)   Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por :  
 
a) Método gráfico 
b) Método de igualación 
 
                     2X + Y = 10 
                     3X – Y =  5 
 
Resolver los siguientes problemas por los métodos de Reducción o 
Sustitución 
1. El costo de las entradas  a una función de títeres es de 30 dólares para adultos y 
20 dólares para niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se 
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recaudaron 5930 dólares, ¿cuántos adultos y cuántos niños asistieron a la 
función? 
5. Con 2 camiones  cuyas  capacidades de carga son respectivamente de 3 y 
4 toneladas, se  hicieron 23 viajes para transportar 80 toneladas  de 
madera. ¿Cuántos viajes realizó cada camión? 
3. En  mi salón de clase hay 35 alumnos. Nos han  regalado por nuestro buen 
comportamiento 2 lapiceros a cada chica y 1 cuaderno a cada chico. S en total 
han sido 55 regalos, ¿cuántas chicas y chicos hay en mi clase? 
Los resultados de los 2 grupos de matemáticas (Control y Normal) fueron los 
siguientes: 
La escala es de 0  a 5 
El análisis se hizo en dos etapas: En el primer análisis se hizo el  promedio de 
calificación  de  toda la prueba escrita y en el segundo análisis se calificó el primer 
punto, que consta de dos ejercicios (método gráfico y método de igualación), y 
aparte se calificaron los problemas planteados. 
Primer análisis: Se calificó toda la prueba y se sacó el promedio  de calificación, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
CALIFICACIÓN PROMEDIO 
GRUPO     CONTROL                   4 
  GRUPO    NORMAL                  2,5 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Figura  3  Calificación promedio de la prueba # 2 
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Segundo análisis: Calificación promedio del ejercicio método gráfico y 
método de igualación. 
                                   CALIFICACIÓN PROMEDIO 
GRUPO     CONTROL                                            3,7 
  
GRUPO    NORMAL                                           3,05 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Promedio de calificación del ejercicio del método gráfico y de igualación 
 
                
Análisis de la prueba donde se propusieron algunos problemas, los cuales se 
tenían que plantear y solucionar por el método de reducción. 
 
 
CALIFICACIÓN PROMEDIO 
GRUPO     CONTROL      3,8 
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  GRUPO    NORMAL      1,9 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 3. Promedio de calificación de problemas planteados 
            
 
                                                
Encuesta con escala Likert  sobre el ABP 
 
La tercera técnica aplicada es la realización de una encuesta con escala Likert al 
grupo de matemáticas que se le hizo la intervención, sobre aspectos básicos de la 
estrategia metodológica ABP. 
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Tabla 5  Encuesta Likert 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
La encuesta arrojo los siguientes resultados y su respectivo análisis es el 
siguiente:    
Pregunta 1. El ABP fortalece el trabajo colaborativo en equipos   
          
 
         % 
Totalmente de acuerdo         46 
   De acuerdo         54 
    Desacuerdo           0 
  Totalmente desacuerdo           0 
 
               INDICADOR               ESCALA
    Totalmente                 De             En    Totalmente
     de acuerdo            acuerdo      desacuerdo en desacuerdo
1. El ABP fortalece el 
trabajo colaborativo
2. El ABP facilita el 
aprendizajen de las 
matematicas
3. Con el ABP puedo 
asumir una mayor 
responsabilidadpor mi 
propio aprendizaje
4. Con el ABP se puede 
lograr aprendizajes 
significativos
5. Con el ABP se puede 
disminuir la desercion 
academica
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Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 4. El ABP fortalece el trabajo colaborativo 
 
                                     
 
Pregunta 2. El ABP facilita el aprendizaje de las matemáticas 
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                % 
Totalmente de acuerdo            33,33 
   De acuerdo 66,66 
   Desacuerdo 0 
  Totalmente desacuerdo 0 
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 Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 5. El ABP facilita el aprendizaje de las matemáticas 
 
                                              
 
Pregunta 3. Con el ABP puedo asumir una mayor responsabilidad con mi propio 
aprendizaje 
 
 
         % 
 Totalmente de acuerdo         40 
 
    De acuerdo         26,66 
 
    Desacuerdo         33,33 
 
   Total desacuerdo 0 
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Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 6. Con el ABP puedo asumir una mayor responsabilidad 
 
 
 
Pregunta 4. Con el  ABP se puede lograr un aprendizaje significativo 
 
         % 
Totalmente de acuerdo 60 
   De acuerdo 40 
   Desacuerdo 0 
  Totalmente desacuerdo 0 
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Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 7. Con el ABP se puede lograr aprendizaje significativo 
       
                                   
Pregunta 5. Con el ABP se puede disminuir la deserción académica. 
 
   
 
              % 
 Totalmente de acuerdo 46,6 
 
    De acuerdo 26,6 
 
    Desacuerdo 20 
 
   Total desacuerdo 6,6 
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Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 8. Con el ABP se puede disminuir la deserción académica 
 
Comparativo del porcentaje de alumnos que aprobaron el 
curso de matemáticas del semestre 2016-01 con los 10 
grupos de los 5 semestres anteriores 
 
De acuerdo con la descripción del problema planteado en los aspectos 
preliminares  en la Tabla 1, se realiza el siguiente análisis. 
De acuerdo con los resultados obtenidos con el grupo control y los resultados de 
los dos grupos del semestre 2013 -2, se tiene la siguiente relación: 
 
 #  alumnos Aprobaron 
       %       
aprobados 
Grupo Control 29 13 44,82% 
Grupo 2013-02(1)         40         11         27,50% 
Grupo 2013-02(2) 47 15 31,90% 
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Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 9. Comparación del % de alumnos que aprobaron el curso de 
Matemáticas del grupo control y 2 grupos del semestre 2013-2 
               
Ahora vamos a comparar el grupo intervenido con los grupos del primer semestre 
del año 2014, a través de la siguiente figura. 
 
 
 #  alumnos Aprobaron 
       %       
aprobados 
Grupo Control 29 13 44,82% 
Grupo 2014-01(1)         40         13         32,50% 
Grupo 2014-01(2) 30 7 23,30% 
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Figura 10. Comparación del % de alumnos que aprobaron el curso de 
Matemáticas del grupo control y 2 grupos del semestre 2014-1 
Fuente. Elaboración propia 
 
              
 
Continuando con el análisis, ahora se hará con el segundo semestre del año 2014. 
 
 
 
 #  alumnos Aprobaron 
       %       
aprobados 
Grupo Control 29 13 44,82% 
Grupo 2014-02(1)         40           6         32,50% 
Grupo 2014-02(2) 22 5 22,72% 
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Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 11. Comparación del % de alumnos que aprobaron el curso de 
Matemáticas del grupo control y 2 grupos del semestre 2014-2 
 
Con relación al primer semestre del año 2015, se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 
 
 #  alumnos Aprobaron 
       %       
aprobados 
Grupo Control 29 13 44,82% 
Grupo 2015-01(2)         40         13         32,50% 
Grupo 2015-01(1) 45 15 33,33% 
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Figura 12. Comparación del % de alumnos que aprobaron el curso de 
Matemáticas del grupo control y 2 grupos del semestre 2015-1 
 
 
Y con relación al segundo semestre de 2015 se determinó el siguiente resultado 
 
 
 
 #  alumnos Aprobaron 
       %       
aprobados 
Grupo Control 29 13 44,82% 
Grupo 2015-02(2)         40            5         12,50% 
Grupo 2015-02(1) 45 11 24,44% 
        
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura 13. Comparación del % de alumnos que aprobaron el curso de 
Matemáticas del grupo control y 2 grupos del semestre 2015-2 
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5. Conclusiones y recomendaciones   
  5.1 Conclusiones 
 Hubo poco tiempo para desarrollar totalmente esta metodología. 
 
 Al hacer un diagnóstico de las estrategias metodológicas en el curso de 
matemáticas básicas en el ITM, vemos que esta estrategia está más 
enfocada a la clase magistral, la cual lleva a los alumnos a tener un 
aprendizaje más memorístico que un aprendizaje significativo. 
 
 Analizando las dificultades de las estrategias metodológicas presentadas en 
el curso de matemáticas básicas del ITM, podemos concluir lo siguiente: los 
docentes se convierten en transmisores de información y los alumnos en 
receptores pasivos, igualmente la relación que existe entre el profesor y los 
estudiantes es en una dirección. 
 
 De acuerdo a los 29 alumnos matriculados en el semestre 01 de 2016 en el 
curso de matemáticas básicas del grupo intervenido, se observó que la 
metodología utilizada del ABP pudo favorecer el mejoramiento del nivel 
académico. 
 
 Al comparar los resultados obtenidos por el grupo sometido a la renovación 
metodológica del ABP y aprendizaje cooperativo, versus un grupo 
tradicional, se evidencia la bondad de nuestra propuesta de nivelación y 
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regulación del aprendizaje que se manifiesta en una mayor cantidad de 
estudiantes que cursan con éxito la asignatura. 
 
 Analizando las evaluaciones  de las actividades académicas realizadas 
tanto en el grupo normal, como en el grupo intervenido, se pudo concluir 
que al emplear la metodología ABP mejoró el promedio de las calificaciones 
en las pruebas escritas. 
 
 Al analizar los resultados de la encuesta con escala Likert realizada a los 
alumnos del grupo intervenido sobre aspectos básicos de la estrategia 
metodológica ABP se sacaron las siguientes conclusiones:  a través del 
ABP se facilita el aprendizaje de las matemáticas, se adquiere 
responsabilidad en el trabajo por equipos y se facilita el aprendizaje 
significativo. 
 
 
 5.2 Recomendaciones 
 
 Debido al poco tiempo para desarrollar totalmente esta metodología se 
recomienda seguir aplicando esta propuesta el próximo semestre en los 
grupos de matemáticas asignados. 
 Se recomienda implementar en el ITM, en el curso de matemáticas básicas, 
el proyecto de aula “Diseño de una propuesta metodológica que contribuya  
a la disminución de la deserción académica en el curso de matemáticas 
básicas en el ITM de la ciudad de Medellín”, con el fin de disminuir la 
deserción académica.  
 
 Tomar en cuenta que la metodología ABP en el curso de Matemáticas 
básicas ofrece como ventajas el que promueve en el estudiante la 
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participación, colaboración, observación, análisis crítico y responsabilidad; y 
a través de estas características se puede disminuir la deserción. 
 
 
 Implementar el ABP, porque motiva  un cambio de actitud, no solo del 
docente, sino también del alumno, en vista que representa acciones que no 
son comunes en un ambiente de aprendizaje convencional. 
 
 Por  último es importante dejar claro que el diseño  del proyecto se hace 
teniendo en cuenta las dificultades de un grupo de matemáticas básicas en 
particular. Es conveniente que para la implementación de este se haga una 
revisión buscando que los objetivos planteados en el mismo, estén acordes 
con la actualidad de las problemáticas académicas, el tener éxito de esta 
implementación depende del correcto análisis del curso o los cursos que 
hayan de ser intervenidos con el proyecto. 
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A. Anexo: Equipos de trabajo     aplicando 
la metodología ABP 
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B. Anexo: Encuesta con escala Likert 
sobre el ABP contestada por un 
alumno 
 
Nombre:      Ricardo Casas Peñaranda 
 Carnet:       16108085 
                          
                                   Encuesta con escala Likert  sobre el  ABP 
  
     
 
Totalmente          De          En Totalmente 
 
de acuerdo    acuerdo desacuerdo en desacuerdo 
     1.El ABP fortalece el trabajo               X 
   colaborativo en equipos 
    
     2. El ABP me facilita el aprendi-               X 
   zaje de las matemáticas 
    
     3. El ABP me ayuda a 
desarrollar               X 
   mis habilidades de comunicación 
   
     4. El ABP mejora la 
comprensión               X 
   de las matemáticas 
    
     5. Con el ABP puedo asumir una           X 
  mayor responsabilidad por mi 
    propio aprendizaje. 
    
 
 
